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A. Nama Produk : PPT INOVATIF TANTANG BANGUN DATAR 
B. Tujuan Pembuatan Produk 
Inovasi Media Pembelajaran pada kelas 4 tingkat MI/SD dengan membuat PPT 
inovatif 
C. Manfaat pembuatan produk 
1. Mempermudah siswa dalam belajar karena materi dtidak dalam bentuk buku  
2. Tampilan atau Desain terdapat banyak warna dan gambar sehingga menarik untuk 
di lihat  
3. Praktis dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
4. Lebih ringkas karena siswa dapat langsung mengerjakan evaluasi ditempat. 
D. Analisis kesulitan pembuatan produk 
Kesulitan yang dialami ketika membuat ppt inovatif adalah: 
1. Menyatukan desain satu dengan yang lain karena berkarakter berbeda  
2. Kesulitan dalam mencari berbagai warna yang berbeda untuk tujuan tertentu 
3. Mencari motif yang memiliki kesesuaian dengan tema yang diangkat. 
4. Menentukan evaluasi yang sesuai dengan materi untuk siswa kelas 1 SD/MI 
5. Kesulitan dalam menentukan warna yang sesuai untuk judul tema yang ada agar 
menjadi padu padan yang pas. 
6. Kesulitan dalam menentukan hiasan yang digunakan untuk memberikan kesan 
yang baik, menarik dan sesuai dengan tema “Bangun Datar 
E. Desain pengembangan 
1) Desain (font) 
2) Warna background 
3) Gambar 
4) Evaluasi 
Dalam ppt tersebut terdapat 9 slide yang isinya adalah tentang materi bangun datar. Pada 
slide yang ke 4 sampai slide ke 6 itu isinya tentang bangun datar dan slide ke 7 isinya 
tentang macam macam bangun segitiga. Pada slide ke 9 terdapat evaluasi yang harus di 
jawab oleh siswa saat guru telah selesai menjelaskan kepada peserta didik tersebut. 
 
F. Kesimpulan 
Ppt tentang bangun dataar adalah ppt pembelajaran kelas 4 untuk SD/MI yang 
memabahas tenatang bangun datar yang didalamnya terdapat satu evaluasi berupa 
menghitung dari bangun datar tersebut.  
Pemubatan ppt  ini ditujukan untuk mempermudah guru dalam proses mengajar 
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